























































































































































































































































TOHOKU UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF DENTISTRY 22
2020.12
Vol.
TOHOKU UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF DENTISTRY 
東北大学　大学院歯学研究科・歯学部・病院歯科部門　ニューズレター
INDEX p1   ・巻頭言／五十嵐薫 総括副病院長
p2   ・若手研究者インタビュー／田中志典 助教
　   ・災害マネジメントコース
　                      「災害歯科学」のご紹介
p3  ・活躍する卒業生／大山（馬場） 弘枝 先生
　   ・PRESS RELEASE
        歯の石灰化を制御する新規の受容体を同定 






























































































































































































































































































































































































































TOHOKU UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF DENTISTRY 
若手研究者インタビュー 活躍する卒業生
令和2年6月21日に開催された日本補綴歯科学会定時総会で、分子・再生歯
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p4   ・各種おしらせ
■編集･発行────────────────
東北大学大学院歯学研究科・歯学部 広報室
〒980-8575 仙台市青葉区星陵町4-1
Tel:022-717-8260　Fax:022-717-8279
E-mail:newsletter@dent.tohoku.ac.jp
Facebook:@Tohoku.University.School.of.Dentistry
Twitter:@tohoku_uni_dent
Web:http://www.dent.tohoku.ac.jp/
■編集後記 ───────────────────────
　早いもので今年もそろそろ終わりに近づいて参りました。このコロナ禍の中で、
NEWSLETTERの制作も例年通りとはいかず悪戦苦闘する面もありましたが、例年
通りにいかないからこそ「活躍する卒業生」のような読み応えのある新しい企画が
できたのだと思います。今後も新しい企画、情報を発信して参りますので、変わらぬ
ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。また、今回制作にご協力いただきま
した皆様には心より感謝申し上げます。　
アンケートフォーム：http://www.dent.tohoku.ac.jp/enq/news22
 （記　角野 ）
